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ABSTRAK 
Rumah kebaya Betawi merupakan salah satu aset budaya yang perlu 
dilestarikan karena kurang mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat 
akibat pengaruh globalisasi yang membuat semakin hilangnya nilai-nilai 
budaya lokal, maka dimungkinkan inventarisasi nilai-nilai budaya pada 
ragam hias rumah kebaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
filosofi rumah kebaya, bentuk ragam hias dan hubungannya terhadap 
rumah kebaya dengan metode bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data 
penelitian ini berasal dari ragam hias yang terdapat pada rumah kebaya di 
Setu Babakan sebagai data primer serta wawancara dengan informan 
terpilih sebagai data pendukung. Obyek yang diamati dalam penelitian ini 
mencakup seluruh ragam hias yang ada pada rumah kebaya pada kawasan 
lama dan baru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik observasi, serta teknik wawancara mendalam dengan 
informan terpilih dan menganalisis data dengan cara mengorganisasikan 
data yang telah didapat menjadi beberapa kategori. Berdasarkan analisis 
data dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ragam hias 
yang terdapat di rumah kebaya dapat dibagi menjadi empat jenis, dengan 
mengkaji mulai dari bentuk, makna, bahan dan letak ragam hias; (2) 
Ragam hias rumah kebaya dapat diaplikasikan pada bangunan lain. Hal ini 
dipengaruhi dengan nilai kepantasan antara ragam hias dengan bangunan 
agar terlihat serasi dan pantas. 
Kata Kunci: Betawi; Ragam Hias; Rumah Kebaya. 
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ABSTRACT 
Rumah kebaya Betawi is one of the cultural assets that need to be 
conserved because it received less attention from the government and 
society due to the influence of globalization that made the loss of local 
cultural values, it is possible to inventory the cultural values in rumah 
kebaya’s ornaments. This research aims to determine the philosophy of 
rumah kebaya, the form of ornaments and its relationship to rumah kebaya 
with descriptive qualitative method. The source of this research data is 
derived from the variety of ornaments found in Rumah kebaya in Setu 
Babakan as primary data and interview with selected informant as 
supporting data. Objects observed in this research include all the 
ornaments that exist in rumah kebaya in the old and new area. Data 
collection techniques in this study using observation techniques, as well as 
in-depth interview techniques with selected informants and analyze data by 
organizing data that has been obtained into several categories. Based on 
data analysis and discussion, it can be concluded as follows: (1) The 
ornaments in rumah kebaya can be divided into four types, by studying 
from the form, meaning, material and the location of ornaments; (2) 
Rumah kebaya’s ornaments can be applied to other buildings. This is 
influenced by the value of propriety between ornament and building to look 
harmonious and appropriate. 
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